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ook en vooral tot die geskiedenis, en daarin het ook gestaltes soos Ludger 
of Gertrude hul plek. Dit sou ook wenslik wees om oor die plekke, waar 
die verering van die betrokke heilige ’n historiese rol gespeel het, iets te 
sê. Die samehang van Kuinre met Cunera, of die van Geertruidenberg 
met Gertrude, was ’n bespreking waard.
Nou bied die boek sonder historiese kritiek of literêre analise ’n —  
nogal houterige —  vertaling van Middeleeuse Latynse tekste, en word dit 
aan die leser, wat tot sy verbasing op p. 33 bv. ’n motief uit die Dekame- 
rone van Boccaccio ontmoet, oorgelaat om oor die historiese, geografiese 
en letterkundige agtergrond te spekuleer. Die bedoeling van die bewerker 
was waarskynlik dat die leser deur die legendes tot vrome oordenking ge- 
bring sou word. Die kans daarop lyk nie groot nie.
A.v.S.
* * *
D r. C. J. G o s u n g a , Het boek Jozua, opnieuw uit die grondtekst ver­
taald en verklaard. (Korte verklaring der Heilige Schrift met nieuwe ver­
taling), derde druk, J. H. Kok, N.V., Kampen 1955, 199 pp., 12/-.
Die groen deeltjies van de „Korte Verklaring” word gereeld en stel­
selmatig in herdrukke op die mark gebring; die bruin deeltjies van „Tekst 
en Uitleg”, vir die oorgrote deel reeds jarelank uitverkoop, moet om her­
druk te word wag op die voltooiing van die serie. Dis ’n uiters onbevre­
digende toestand, waardeur die groenes, wat internasionaal lank nie die 
kenning van die bruines verwerf het nie, nogtans instaat is om hulle te 
verdring.
Die herdruk van die „Korte Verklaring” beteken gewoonlik ook ’n 
bywerking, dikwels selfs amper ’n omwerking. Dit moet geprys word: in 
die laaste 25 jaar is spesiaal op die gebied van argeologie en geskiedenis 
soveel gewigtigs ontdek, dat dit onmoontlik is om ’n Bybelkommentaar 
ongewysig te laat herdruk. So het ook die outeur van die deel oor Josua 
rekening gehou met nu were publikasies, bv. oor Jerigo. Dit moet dus wel 
’n teleurstelling vir hom wees om te verneem, dat Garstang se datering van 
die mure van Jerigo deur die voortgesette ondersoek daar volkome onjuis 
gebleke is. Daarmee het die laaste redelike argument vir die in Gerefor­
meerde kringe amper „kanonieke” datering van die intog in die vyftiende 
eeu verval, en staan net nog die wet van die traagheid die aanvaarding van 
die datering in die dertiende eeu in die pad.
Die wet van die traagheid: die gedagte daaraan hoef ons nie moedeloos 
te maak nie. In hierdie druk het die skrywer, wat in die vorige drukke die 
outeurskap van Josua met klem verdedig het, sy posisie gewysig, en die ge- 
dagte aan Josua as skrywer van die boek losgelaat. Nou heet dit: „Het 
ge2ag van een Bijbelboek berust immers niet daarop, dat het door een der
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grote, ons met name bekende figuren geschreven is . . . maar daarop dat het 
door de Heilige Geest is ingegeven.” Ons verheug ons oor die groei van 
insig by die Gereformeerdes, maar ons vra ons tog ook af of dit dan nodig 
was om eers sewentig jaar lank die ,,c r i t i c i ” te verketter.
Die topografiese gegewens in Josua word hier heel wat minder aan- 
dagtig behandel as by De Groot of Noth, twee voorgangers waar die outeur 
op dogmatiese gronde nogal dikwels mee polemiseer.
A.v.S.
* ★ ★
M. E. O u w e h a n d , Het groeiende kruis, G. F. Callenbach, Nijkerk, S.J.
Met die mond van figure rondom die kruis van Jesus gee die skrywer 
beskouinge oor die bydrae wat mense toe en tans gelewer het tot die groei 
van die kruis van die Here. Die sprekers sê hulle sê in stylvolle, aangrypen- 
de taal en gedagtes. Sagaria, die vader van die Doper, is eerste aan die 
woord. Hy ken die moderne digter Aafjes, en dis nie ver gesog nie want hy 
is self ’n digter o f liewer het ’n digter geword na hy die betekenis van spraak 
geleer het in die tyd dat hy stom was. „Ik beschouw het als een wonder dat 
ik spreken kan . . ” , so begin hy sy vertelling. Hy het uit sy stomheid 
geleer dat ’n mens op God’s spreke alleen mag antwoord met ’n loflied. 
Hy eindig, „Stel u voor, dat u in uw tijd weer de lof van God leerde 
zingen.”
Dan kom Maria aan die woord. Sy is al op gevorderde leeftyd en sy 
vertel van haar verwagtinge oor die onderskeiding wat haar te beurt geval 
het om met ’n man uit die geslag van Dawid te trou, om die moeder te 
mag word van die Seun van God, en sy vertel van haar verstoorde illusie, 
die profetiese betekenis van die sobere feit te Bethlehem dat daar vir die 
Seun van Dawid geen plek was in sy vaderland nie en vir die Seun van God 
geen plek is op die aarde.
Josef vertel. Hy is ’n timmerman met filosofiese aanleg. Al timmeren­
de hoor hy die klop van die tyd. Op sy beskeie wyse is hy deelhebber aan 
die bouwerk van God. Oor die kindermoord te Bethlehem oordeel hy, 
„de mens is immers tot alles in staat, als het er om gaat Jesus kwijt te 
raken.”
En so ’n lewens- en mensekenner is Nicodemus: „Er sal onder de 
mensen moeilijk een betreurenswaardiger figuur te vinden zijn dan een 
man die vecht voor een verloren zaak en het weet.” So een is hyself met sy 
twyfel oor die sin van die farisese vroomheid. Sy twyfel groei soos die 
wonderboom van Jona, wat in een nag opkom en volwasse word. Dit het 
hom na Jesus gedryf al was dit ook in die nag. Daardie wyse kenner van sy 
eie tyd het ook ’n ope oog vir ons tyd: „Ik geloof dat uw tijd rijker is aan 
twijfel dan aan zekerheid.” Sy farisese diens was vormdiens. Nog ’n
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